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三郎的苛等
1.兄は　いま　アパートを　さがしています｡
我寄寄正在抜公寓｡
2. -時間ぐらい　かかります｡
i:i;要･十小叫v.-f,∵
3.おふろに　はいります｡
(戟)洗介漢｡
4.二年前に
(衣)丙年以前
5.お待ちください｡
藩等一等｡
】　A>.こい_/'_　　lJi
2.社員用,子ども物
駅員用(的),孫子用的泰西
3.一郎,二郎,
一郎,二郎,
[v-て　います]:意力"正在--着　　v-て　いる]的
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Ⅴカ及物劫司(他劫司)吋,表示継錬､通行､副貫､反夏､珪
酸､能力､状忍等｡本深析学句型表示劫作在英相同内的鯉壊,
以及現在正を継鎮或運行中一般表示継錬､運行吋,人是行為､
行劫的主体o換句活悦,是意志性的他劫行為的継壊､運行｡
例‥　彼は　いま　勉強を　している｡/他正在学5]梶｡
不及物劫司(自劫司)后接トている]吋,也可以表示継
錬､通行的状窓｡
例:雨が　まだ　降っている｡/雨述下着梶｡
現在況譜表示劫作的継壊､運行吋,使用表示持錬窓的"着"0
例‥　他を路上慢慢地定着｡
特別是表示通行吋,多在劫司前便用副詞"正"､ "衣"､ "正を"｡
3.
5.
使用"に"義"へ"的劫滴
下列劫i,q使用"に"､ "へ"丙者均可｡
例:きょうしっ　に/-　はいります｡/(他)遭教主｡
会社　に/(?-)つとめていまt｡/(他)を公司工作｡
大学　に/-　かよっています｡/(他)在上大学｡
送実効司用"に"吋,叙述側量子到送的均所,用"-"吋,側
童子移劫的方向｡
"つとめる" -司用干駅員等正式東属テ某匁的吻合,瞳吋を
某社工作則不使用｡
にねんまえ:意力"丙年以前"｡表示迄今為止的吋同町,衣
該相同后加上"まえ"即可｡
例‥　いちねんまえ/一年以前
"～まえ" -司常用表示某事項友生相同的"に"0
与表示相同的其他司相同, "まえ"也可与"から"刺"ま
で'-起使用｡
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例:ごねんまえから　ここに　すんでいます｡/(戟)
仇五年以前就任在送)L｡
6.　　おまち　ください:意力"清恋等一等"｡送神表現比"まっ
て　ください/清等一等"更郊重｡其結杓為:在去捧"ます"
的功司前面加上接共司"お",后面加上"ください"｡
例:あがります-おあがり　ください｡
我適意｡ -清適来｡
1.　　寮戚的称呼
教科事第179頁,印有対自己利別人家庭成員的詳細的称呼
方法(男請参照第八深)｡但即便衣自己家庭成員之IB],瓦接称呼
父母､寄寄､姐姐等吋,也応使用尊敬形式(おとうさん､おか
あさん等);対比自己年齢小的人,則可称呼其名字｡
i果文
大川ですが:意力"我是大川-･･-"｡遠望的"が"不是"しかし"
之意,而是引出后面的句子｡在送句活中,通達倣自我介招,便対万
想到后面接鎌的"二郎君　いますか"的内容｡所以,接在"が"后
面的句子也可以省略｡
じろうーくんLiくん"的称呼比"さん"更柔密｡通常用干称呼
同輩或晩輩的男性｡
おあがりください:意力"請逮衆口巴"｡ "あがる"通常是在塙客
人脱軽､逮屋吋使用｡
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どうぞ　こちらへ‥　意力"璃到送近来"｡把英人引到某方向阿倍
用｡
こちら,そちら,あちら:送些司不表示特定的物祈,而用干指
示大体上的方向｡ "こちら"指友活人附近的大体上的方向或均所,
"そちら"指折活人附近的大致領域, "あちら"指寓友活人和折活人
均有距寓的均祈｡用"あちら"吋,必須是該大致領域寓友活人和肝
活人均有距寓,而且丙者均了解析指的具体物所(参照本深"お兄さ
んの　下宿も　あちらですか''的上下文)0 "こちら"､ "そちら"､
"あちら"有村有"これ"∴`それ"､ "あれ"的意思(事信中也周"こ
ちら''指写信八一万,用"そちら"指横倍人一方)｡
くるまで　かよいます:意力"坐汽年上班"｡ "で迂有表示倣
某事吋釆周的手段或工具等的用法｡送-用法を第十八塚漕法ト3中
詳細横解｡
どのぐらい:意力"多毛"､ "多逸"､ "多少"等｡執､可吋rpl､距
寓､数量等吋使用｡
例:どのくらい　かかりますか｡/要多長町(1?/多少筏?
如'蝣>蝣蝣]¥ミミW:--j上　皇上申宜･両'.廿廿I i:y　　膏.
社員用の　アパ-卜:意力"駅員用的公寓"｡ "用(よう)"是表
示"～が使うための"之意的接尾詞｡裸文中是指"社員が使う(住
む)ためのアパート/牙駅員使用(居住)的公寓"｡
ちょっと　しつれいします:意力"対不起,我也去-千"｡用干
暫吋寓井某社或打断別人淡活吋,表示抱歎.仇別人面前穿辻村等也
可以使用｡
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どうぞ:意力"請･-･"｡允搾某人倣某事吋使用｡
ごめん　ください:意力"屋里有人喝?"揮涛別人叫1､1吋使用｡
作為告別吋的寒暖活使用吋,意思与"しつれいします"相近O
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